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Resumen
La migración es un tema muy complejo en el que confluyen diversas dimensiones, y una de ellas que no po-demos dejar de analizar, es el impacto socioeconómico de migrantes de países de Centroamérica, quienes 
pasan por Tabasco por ser zona fronteriza y un paso obligado para muchos que van en busca del conocido sueño 
americano. Este trabajo hace un análisis sobre el impacto social y económico que dejan a su paso los migrantes 
centroamericanos en el municipio de Cárdenas, Tabasco. La investigación permitió a través de la metodología 
empleada —entrevistas semiestructuradas—, analizar algunas de las causas y efectos de la migración, princi-
palmente de cómo los migrantes centroamericanos perciben su presencia en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. De 
igual manera, se analiza este fenómeno migratorio desde el punto de vista de la población cardenense, es decir, 
cómo son vistos los migrantes centroamericanos en dicha localidad. Uno de los resultados obtenidos nos indica 
que la experiencia actual de los migrantes centroamericanos a su paso por el territorio nacional y específicamente 
por Tabasco está marcada por una serie de acontecimientos que pueden o no influir en el logro de su objetivo final: 
llegar a los Estados Unidos de América.
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Abstract
Migration is still a complex issue. It presents and represents diverse dimensions and encompasses in its con-text the present situation of migrants, in this case, coming from Central America through Tabasco as it is 
a border zone and an essential pathway for people pursuing the American dream. The present study analyzes the 
impact, social and economic, that Central American migrants have on their way through the municipality of Cár-
denas, Tabasco. The employed methodology in this research (semi structured interviews) helped analyze causes 
and effects of migration, mainly as migrants perceived themselves when in Cárdenas and at the same time, how 
people from Cárdenas see migrants. Results showed that the present experience migrants have through their way 
in our national territory, and especially in Tabasco, encompasses a series of events that may or may not influence 
them in achieving their final goal, reaching the United States of America.
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